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學齡期以前偶體發展各階段之心
現在的社會是琵吏的社會，根線民主社會的蓋求變求，每僧人必須有
健獵的心理，才能與他人合作、互助，以促使社會進步。如果僧人能移保 持心理健康，減險情緒緊張的機會，必能增進身體的總康，讓間將做人所 共鏘的身體與心理兩方醋的功能，在工作上克分地揮發出來，使自己從工 作，中獲得滿足而感甜甜愉快。在一個家庭中，如果每一分子都能經常感到滿 足驗愉快，故蛇之閱覽發建血和諧的關係，共向輔譚心莘蠶的家庭。織罵大 之，如果每一個人都能盤常保持波增進心理健康，將占有助於社會關係的改 善與敵會的進步，點關家得其益;反之，個人心理不德全，工作效率低， 不錯適應歡會，而社會受其棍，則觀家符其害。是蔽，醫家為謀其利麓， 有維護每個醫院心理健康的資佳，獨具為接闊家強搓，貢獻巴力，應有維 護億人心理健康的義務，即成僅僅為了時已儕人的幸編生活，也應多充質 心理保縷的知識。
然則，鏽鋼持人走向不還臘、心理總康，對心理將症亦頗多誤解。時時值
此急速「現代化」的持代瀚海中，說劉亦不能攏，致使一向弦活在淵博較文 化樺的關人難於適應，其結果是不龍獲得健全心理興家受員正健康生活的 閹人與白俱增。筆者有鑒於此，乃嘗試換寫本文，時能輪椅蜓喚起大家對自 身及家人心理傑戀問題之注議。
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儕髓的發展無論是生理的或心理的，間為海傳真環境所決定。無硨拘傳


































餘的發展迪在此時期。孕婦吸煙海多與學產有密切的關係，無吸顯習慣的 孕婦，單產的首分率約為六.二軍車，綠天吸煙一二十校以上者，學庄的百 分率約盤一一一之一佑，後發較前者多出五倍之多。孕婦臨鵬總闊麻疹所生的總兒 有聽覺的障縛，智力發展也受阻。假如孕婦為了外寰的棄戰而犧牲營養，